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SCIENCES - ARTS - SOCIÉTÉ
Des rencontres  
incontournables  
sur la vie, la science  
et le temps




10 H À 17 H
Activités gratuites, salles d’exposition accessibles 
avec droit d’entrée.
11 H À 23 H
INSTALLATION : Humains de Québec. Un projet de 
Florence Piron (Département d’information et de com-
munication de l’Université Laval) et de ses étudiants. 
Coin rencontre
10 H
TABLE RONDE : La santé, une affaire de médecine... 
et plus encore! Avec l’Alliance santé Québec. Animé 
par Bruno Savard (Téléjournal 18 h en semaine de 
Radio-Canada), avec Jean-Pierre Després (Directeur de 
la science et de l’innovation de l’Alliance santé Québec), 
Jean Légaré (patient expert et récipiendaire d’un 
doctorat honoris causa de l’Université Laval) et Patricia 
Bédard (présidente du comité des usagers du CSSS de 
Portneuf). Auditorium Roland-Arpin
TABLE RONDE : La vie, tel un long fleuve tranquille?  
Des métaphores et la vie. Animé par Rosalie Lalan-
cette, avec Marie-Claude Bernard, Stéphanie Roux et 
Alexandre Buysse (Département d’études sur l’enseigne-
ment et l’apprentissage de l’Université Laval).
Auditorium 2
11 H 15
CONFÉRENCE : L’impact des changements démogra­
phiques sur notre société. Avec Jean-Yves Duclos 
(Département d’économie de l’Université Laval).
Auditorium Roland-Arpin
CONFÉRENCE : Passer ou trépasser au Monastère : 
l’évolution des parcours religieux dans les communautés 
catholiques québécoises. Avec Michel O’Neill (Socio-
logue et professeur émérite de l’Université Laval).
Auditorium 2
11 H 30
TABLE RONDE : J’ai toujours mal! Douleur et accès aux 
soins. Avec Maude Laliberté, Jean-Christophe Bélisle- 
Pipon et Charles Dupras (Institut de recherche en santé 
publique, Université de Montréal). Le Belvédère
12 H
TABLE RONDE : Familles d’aujourd’hui
Animé par Dominique Morin (Département de sociologie 
de l’Université Laval), avec Valérie Harvey (doctorante en 
sociologie à l’Université Laval), Claudine Parent (École de 
service social de l’Université Laval) et Mélanie Bédard 
(doctorante en sociologie de l’Université Laval).
Auditorium Roland-Arpin
TABLE RONDE : Âges et prison : les marquages du temps
Avec Marion Vacheret et Claire Guénat (École de crimi-
nologie de l’Université de Montréal), Stéphane Laurence 
(coordonnateur du service Oxygène) et l’Association des 
Services de réhabilitation Sociale du Québec.
Auditorium 2
12 H 45
ATELIER-CONFÉRENCE : Accompagner la vie jusqu’à la 
mort. Avec Nicole Bouchard (Département des Sciences 
Humaines de l’Université du Québec à Chicoutimi).
Le Belvédère
13 H 15
TABLE RONDE : Une histoire de l’enfance. Avec André 
Turmel (Département de sociologie de l’Université Laval), 
Jean Provencher (historien), Louise Hamelin Brabant 
(étudiante à la Faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité Laval) et Mélina Bouffard (Enseignante de socio-
logie au Centre d’études collégiales de Montmagny).
Auditorium Roland-Arpin
CONFÉRENCE : Représentations du vieillissement dans 
la tradition orale. Par Jean Du Berger (professeur retraité 
d’ethnologie de l’Université Laval). Auditorium 2
13 H 45
TABLE RONDE : Des âges et des arts. Avec Flavia 
Soubiran (doctorante en études cinématographiques à 
l’Université de Montréal), Nicole Dubreuil (Département 
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de 
l’Université de Montréal) et Claude Lacroix (Faculté 
d’histoire de l’art de l’Université Bishop’s).
Auditorium 2
14 H
ATELIER-CONFÉRENCE : Chanter pour mieux vieillir?
Avec Louise Drouin (Centre de recherche sur le vieillis-
sement de l’Université de Sherbrooke). Le Belvédère
14 H À 21 H
KIOSQUE-ATELIER : Journaliste d’un jour. Par la Chaire 
de journalisme scientifique Bell Globemedia.
Hall - Entrée des groupes
14 H 30
CONFÉRENCE : Quel nom, quel prénom? Pratiques et 
rites de nomination du Québec au XXIe siècle. Avec 
Laurence Charton et Denise Lemieux (Institut national de 
la recherche scientifique). Auditorium Roland-Arpin
15 H
CONFÉRENCE : Application géomatique en lien avec 
l’errance de type Alzheimer. Avec Alain Croteau et 
Khaled Belhassine (centre de recherche en géomatique 
de l’Université Laval). Auditorium 2
CONFÉRENCE : Quand le cerveau perd la tête. Avec 
Marine Tournissac, Aurélie Louit, et Arnaud François 
(Faculté de Pharmacie de l’Université Laval).
Le Belvédère
15 H 15
CONFÉRENCE : Rites de passage au XXIe siècle; entre 
nouveaux rites et rites recyclés. Avec Martine Roberge (Dé-
partement des sciences historiques de l’Université Laval).
Auditorium Roland-Arpin
15 H 45
TABLE RONDE : Les technologies de l’information et de 
la communication pour le vieillissement socialement actif 
et en bonne santé. Avec Nadia Kichkina et Margarida 
Romero (Faculté des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité Laval), Line Grenier (Département de communication 
de l’Université de Montréal) et Kim Sawchuk (Department 
of Communication Studies, Concordia University). 
Auditorium 2
16 H
CONFÉRENCE : Les rites de passage à l’adolescence. 
Avec Denis Jeffrey (professeur à la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université Laval).
Auditorium Roland-Arpin
CONFÉRENCE : La mode et les pratiques d’habillement 
universitaire. Avec Nancy Couture (Département de 
sociologie de l’Université Laval) en collaboration avec les 
étudiants du cours Sociologie de la mode, hiver 2015.
Le Belvédère
16 H 30
CONFÉRENCE : L’âge relatif dans le sport. Avec Simon 
Grondin (École de Psychologie de l’Université Laval).
Le Belvédère
16 H 45
CONFÉRENCE : Détresse ou enchantement : la sexualité 
de 8 à 18 ans. Avec Francine Lavoie (École de Psycholo-
gie de l’Université Laval). Auditorium Roland-Arpin
17 H À 23 H
Salles d’exposition accessibles gratuitement  
de 17 h à 23 h. 
Nourriture, bière et vin avec le Café 47 ($).
17 H
TABLE RONDE : Cellule souche et médecine régénératrice : 
la voie vers les surhommes et l’immortalité? Présenté 
par CellCAN, Réseau de médecine régénératrice et 
thérapie cellulaire. Animé par Mario Proulx, avec Denis 
Claude Roy (CellCAN), Lucie Germain (Département de 
chirurgie de l’Université Laval) et Renaud Manuguerra- 
Gagné (doctorant en sciences biomédicales à  
l’Univer sité de Montréal). Auditorium 2
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CONFÉRENCE : Jeunes et participation culturelle 
citoyenne. Avec Christian Poirier (Institut national de 
la recherche scientifique, Centre Urbanisation Culture 
Société). Le Belvédère
17 H À 21 H
KIOSQUE D’INFORMATIONS JURIDIQUES. Par la Chaire 
de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique 
des aînés de la Faculté de droit de l’Université Laval.
Hall - Entrée des groupes
KIOSQUE-ATELIER : Journaliste d’un jour. Par la Chaire 
de journalisme scientifique Bell Globemedia.
Hall - Entrée des groupes
17 H 30
CINÉMA : La marche à suivre [Réal. Jean-François  
Caissy, Canada, 2014, 75 min, documentaire, VOF]  
En présence du réalisateur Jean-François Caissy.
Auditorium Roland-Arpin
CONFÉRENCE : Roulez jeunesse! Quand il n’y a pas 
d’âge pour partir sur la route. Avec Célia Forget (CÉLAT).
Le Belvédère
TABLE RONDE : Valoriser et réinvestir la matière grise 
des aînés. Avec le Collectif implique action 55+.
Salle St-Pierre (Exposition Le Temps des Québécois)
ANIMATION : Les demoiselles de Partance 
Avec le Théâtre la Souvenance. Hall
18 H
CONFÉRENCE : La nostalgie n’est plus ce qu’elle était.
Avec Damien Hallegatte (Département des sciences éco-
nomiques et administratives de l’Université du Québec à 
Chicoutimi). Le Belvédère
CONTE : 2 juin 2173. Avec Maxime Plamondon, conteur.
Hall
18 H 15
CONFÉRENCE : La correction des gènes responsables des 
maladies héréditaires. Avec Jacques P. Tremblay (Départe-
ment de médecine moléculaire de l’Université Laval).
Auditorium 2
18 H 30
CONFÉRENCE : De la vulnérabilité à l’invincibilité...  
des superhéros nous parlent de supermasculinité.  
Avec Guitté Hartog (Équipe Masculinités et société  
de l’Université Laval). Le Belvédère
ANIMATION : Les demoiselles de Partance.  
Avec le Théâtre la Souvenance. Hall
18 H 45
ATELIER-CONFÉRENCE : L’accompagnement par l’Art
Avec Alexandra Bellegarde (École des arts visuels de 
l’Université Laval).  
Salle St-Pierre (Exposition Le Temps des Québécois)
19 H
CONFÉRENCE : Pourquoi l’ovaire vieillit­il plus vite? Avec 
Marc-André Sirard (Centre de recherche en biologie de 
la reproduction de l’Université Laval). Auditorium 2
CONFÉRENCE : Le zombie comme symptôme :  
imaginaire et pessimisme contemporain. Avec Maxime 
Coulombe (Département des sciences historiques de 
l’Université Laval). Le Belvédère
PERFORMANCE : Vies d’objets. Avec les bédéistes Francis 
Desharnais, Bach et les musiciens Nicolas Jobin et 
Frédéric Brunet. En collaboration avec Parenthèses 9.
Hall
19 H 30
CONFÉRENCE : Âges et passages. Avec Serge Bouchard, 
anthropologue. Hall
21 H
CONFÉRENCE-PERFORMANCE : L’heure du grand 
passage : qu’est­ce qui (nous) change? Avec Luce Des 
Aulniers (Département de communication sociale et 
publique de l’Université du Québec à Montréal) et Marie 
Lefebvre (artiste du corps). Auditorium Roland-Arpin
PERFORMANCE : Vies d’objets. Avec les bédéistes Francis 
Desharnais, Bach et les musiciens Nicolas Jobin et Frédéric 
Brunet. En collaboration avec Parenthèses 9. Hall
21 H 30
THÉÂTRE D’OBJETS : Une brève histoire du Temps.  
Par le Théâtre du Renard. Salle Image x image
CONTE : 2 juin 2173. Avec Maxime Plamondon, conteur.
Hall
CONFÉRENCE-PERFORMANCE : Voici mon corps / voici 
mes bactéries. Par François-Joseph Lapointe (chercheur 
et bioartiste, Département de sciences biologiques à 
l’Université de Montréal). Le Belvédère
21 H 50
SLAM : Le temps. Avec Léo Coupal-Lafleur, slammeur.
Hall
22 H
SPECTACLE : Juste Robert. Hall
PROGRAMME
Samedi 21 mars
10 H À 16 H
Activités gratuites, salles d’exposition accessibles 
avec droit d’entrée.
10 H À 17 H
INSTALLATION : Humains de Québec. Un projet de 
Florence Piron (Département d’information et de com-
munication de l’Université Laval) et de ses étudiants.
Coin rencontre (sous-sol)
10 H ET 10 H 30
SPECTACLE : Bidule Band. Avec Frédéric Lebrasseur et 
Olivier Forest. Hall
11 H À 12 H 30
SPECTACLE : Génial! au Musée. Avec les animateurs de 
l’émission Génial!, Stéphane Bellavance et Martin Carli.
Hall
13 H
CONFÉRENCE : La Coupe de Science. Avec des organisa-
teurs de la Coupe de Science. Auditorium 2
13 H À 15 H 30
ANIMATION : Histoires de jouer ensemble. Présentée par 
le CÉLAT. Coin rencontre (sous-sol)
13 H 30 ET 15 H
CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION : Les méandres de 
l’électricité!. Une présentation du Centre de démonstra-
tion en sciences physiques du Cégep Garneau.
Durée : 1 h - À partir de 10 ans
Auditorium Roland-Arpin
14 H À 16 H
ANIMATION : Erreur Watson! Suivez les traces du crime
Avec Attraction chimique. Durée : 15 minutes, activité 
offerte en continu. Nombre maximum de participants par 
représentation : 15  
Le Belvédère
14 H 30
CONFÉRENCE : Les protéines, du muscle pour ton cerveau! 
Avec Jean-Daniel Doucet (responsable de projets à 
l’École des protéines de l’Université Laval).
Durée : 45 minutes - À partir de 10 ans  
Auditorium 2
15 H
SPECTACLE : Argus et Croc­minute
Avec Artefacts et Artifices. 
Durée : 40 minutes. De 5 à 12 ans
Hall
